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Entre los diversos temas que nos 
ifrece la pasada semana, descuellan 
ilgunos que cada uno de por sí es 
nateria bastante para un editorial, 
iías como el espacio disponible en 
¡uestro semanario Í:S muy limitado, 
)ajo un mismo título comentaremos 
os que más se destacan a nuestra 
íista. 
E l panorama internacional de güe-
ra, que con ser tan transcendente no 
nos conmueve ya más que cuando 
jfrece un acontecimiento magno, tie-
ne un interés destacado en la llamada 
«ofensiva de paz» que por desgracia 
no tiene base real, ni podrá tenerla 
por ahora. 
Es verdaderamente curioso el he-
cho de que se hable de ';paz, cuando 
jtodo ci horizonte está cubierto de 
)r!danegras nubes de borrasca, y por si 
zilfuerd estrecho ese límite de nuestra 
iños;|visión europea, la amenaza bélica se 
i^jeierne — paradoja del nomenclátor 
iero,:2eográfico—sobre el O c é a n o Pacífí-
mes; co. Allá el Japón y el país de Roose-
:isca velt llegan a una tensión máxima ea 
¡, sus relaciones diplomáticas , y el «prc-
pier» británico, Churchill , pone en 
]sus labios una amenaza parecida a la 
lOel portugués que estaba en el fondo 
l(pe un pozo... 
. J i j Pero lo sorprendente es la conmi-
Ppación dirigida a Finlandia para que 
concierte su paz separadamente con 
3 U. R. S. S. Los poderosos Estados 
Sar- Unidos de América del Norte sienten 
coomnenazada su seguridad por el victo-
Qar-i uS0 Ejército finés, que se desquita 
Cj,j.jahora de ignominiosa guerra en la 
Inafl íue solos contra Rusia los heroicos 
gas- iinlandeses perdieron una parte d e s ú s 
0' Nüeridas tierras, cuyos pueblos, aho-
^ r a rescatados del yugo soviét ico , 
puestran sus ruinas y miserias al 
, A r ü n d o . 
Severa y digna ha sido la repuesta 
rel Gobierno de Finlandia al yanqui, 
Protector a^ora may0r enemigo 
el cristianismo y de la ^civilización 
(^|0ccidental. 
Mu 
sses 
Muestra ya gloriosa Divis ión Azul 
prosigue en tierras de Rusia su victo-
riosa actuación. Y como allá fueron 
nuestros voluntarios a dar su vida en 
la noble Cruzada, y en la guerra no 
puede conseguirse el triunfo sin dar 
una contribución de sangre, aunque 
sea dolorosa, hay que estimar como 
un honor este tributo. Por ello la 
División A i u l tiene ya sus ' ca ídos , 
cuyos gloriosos nombres conservare-
mos en memoria. 
Antequera tiene allí una buena por-
ción de hijos suyos que la honran en 
esa lucha por la civi l ización, y uno de 
ellos ha caído g lor iosameníé . Consté 
aquí su nombre con un tributo de ad-
miración y carino para quien, mucha-
cho aun y sintiendo arder en sus 
venasia sangre de los soldados á e 
nuestros Tercios, con valor y entu-
siasmo se al istó de los primeros en el 
banderín de enganche de la Falange 
de Antequera. A N T O N I O G O N Z A -
L E Z G O M E Z . iPresente! 
De otra lucha, la lucha contra el 
«estraperio*, varaos a hablar ahora, 
y no está fuera de lugar porque es 
una consecuencia de la guerra. L a 
contundente ley sobre acaparamien-
tos y ocultaciones ha dado ya por 
resultado la declaración de existen-
cias de trigo y demás cereales y pro-
ductos alimenticios en cuantía muy 
elevada. E n toda España se han 
puesto en descubierto numerosas 
ocultaciones que sin duda se hab ían 
hecho con intenciones de encareci-
miento y lucro por quienes negocia-
ban en grande o en pequeño con los 
comestibles y artículos de necesidad. 
E l señor comisario general de 
Abastecimientos y Transportes ha 
dado a la Prensa interesantes noti-
cias sobre esta cuest ión y en elias 
figura el anuncio de una más racio-
nal y frecuente distribución de los 
artículos sujetos a racionamiento, 
mediante la nueva revis ión de carti-
llas"* que se anuncia y merced a la 
cual se evitarán duplicidades, y abu-
sos perjudiciales para todos. 
Con esta impres ión tan grata ter-
minamos este comentario de la -se-
mana. 
LAS FLECHAS SABIADAS 
Rehuyo en gracia a un antojo ex-
quisito, por un momento o por los 
que sean precisos, todo quehacer 
rutinario y grave y abro, por donde 
iba, la Eneida de Virgilio.., 
Me seña la el punto que dejé en 
suspenso, el emblema de la última 
colecta de Auxilio Social: una car-
tulina policroma que imita delicada-
mente el libro excelso del Poema del 
Cid . 
E l pasaje virgiliano que voy leyen-
do describe un guerrero que salva a 
una hija suya, una pequeñue la aún, 
en momentos de peligro^ con una 
esforzada y singular acc ión . 
E r a en el paso de un río imponen-
temente desbordado a causa de las 
copiosas lluvias. Metabo, así se 
llamaba el guerrero, temía caer en 
poder del enemigo con su tierna-hija. 
L a coloca ligada con arte sobre su 
jabalina que arroja al espacio con 
todas sus fuerzas, unida a la precio-
sa vida de la niña, hasta clavarse d 
arma en la otra orilla del río. E l 
padre atraviesa a nado la corriente 
y pone en seguro a su hijita. 
E n este trance Metabo c o n s a g r ó a 
la diosa Diana a su hija y cumpl ió 
su voto armándola de flechas, arco y 
carcaj. Más tarde l legó a reina, y 
émula de las amazonas, murió heroi-
camente en un combate... 
Gestas audaces ai paso de un río.. . 
lluvias copiosas... la jabalina... fle-
chas sagradas... muerte heroica... y 
un poema grandioso sobre estas 
proezas. 
E l invierno se nos anuncia con 
aguaceros. Allá lejos, en Rusia, la 
Div is ión Azul atraviesa valiente los 
r íos y hace florecer el haz de flechas 
de José Antonio, en el aniversario 
de su heroico sacrificio. 
Bien estaba el poema del Cid her-
manado en mi libro de lectura con 
las bel l í s imas y sublimes epopeyas 
c lás icas . 
N E M E S I O S A B U G O . 
.oto ¿4;»!* m 
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TELÉFONO 36 
üaría de despedida 
Nuestro estimado amigo el alférez de 
Caballería don josé Miranda^ Rodríguez, 
que a raíz «te la liberación de Antequera 
vino a £sta para formar parte de la ofi-
cialidad de! inolvidable Batallón de Vo-
luntarios; que después ha desempeñado 
activamente la Secretaría d é l a Coman-
dancia Militar y el cargo de inspector de 
Abastos, marcha a Madrid destinado a la 
Fiscalía Superior de Tasas. Deja aquí 
muchos y buenos amigos, y él lleva 
recuerdos gratos de Antequera, mezcla-
dos con el dolor de desgracia familiar, 
como expresa en la carta de despedida 
que a su ruego inseríamos y que dice así: 
Aníequera 13 de Noviembre de 1941. 
Sr, D. José Muñoz Burgos.—Localidad. 
Muy señor mío y estimado amigo: 
Quizás usted, señor Muñoz, mejor que 
ningún otro podrá ^comprender que des-
pués de tan larga estancia en esta noble 
y magnífica iciudad y |i}egáda para mí la 
dolorosa hora; de abandonarla, no es 
posible despedirme personalmente de 
todas las amistades y conocimientos, 
aparte de lo penoso que ello, es. 
Por ello y amparado en la tradicional 
acogida del semanario de su dirección, 
ruégole muy encarecidamente que por 
medio de ÉL SOL DE ANTEQUERA me 
excuse ante todos los que estoy obligado 
a hacerlo y que es para mí un honor el 
ofrecerme en mi nuevo destino. 
No puedo terminar ésta sin poner de 
manifiesto el grande y sincero cariño que 
he puesto en Antequera, porque por si no 
fuera bastante motivo las muestras de 
afecto siempre recibidas, me han nacido 
aquí dos hijos y Dios Nuestro Señor dis-
puso se nos quedara otro ;para siempre. 
Muy agradecido, señor .Muñoz, con 
igual sinceridad se ofrece a usted incon-
dicionnlmenfe su áftmp, amigo y s. s. 
... ; ; q. e. s. ni. />• 
JOSÉ MIRANDA 
Cumplido el deseo del señor Miranda, 
k despedimos cordialmente, deseando le 
sea grato su nuevo cargo. 
Centra! Nacional Sindicáosla * 
DELEGACIÓN SINDICAL 
DEL .SECTOR 
De M m pare ios lattatles i m i l i \ 
Sé pone en conocimiento de todos los fabri- l 
cantes de aceite en general, que pueden pasar ; 
por esta Delegación Sindical ton la ma>or j 
urgencia, ni objeto de rccogei ¡os impresos í 
oficiales, para cumplimentar lo preceptuado 1 
en d a n . 14 de la orden de 31 de Octubre de 
1941, inserta en el B. O. del É. número 305 
fecha 1 de los corrientes y en el art. 14 di la 
Orden de 10 de Noviembie, publicada en el 
B. O. del E . número 316 de 12 actúa!. 
Por Dios, por España y su Revolución 
Nacional-Sindicalisfa. 
Antequera 14 de Noviembre de 1941. 
El Delegado Sindical del Sector 
T 
É [¡ase ie eparafos de Eadio 
Cuesta de Sto. Domingo, 7 
M mw ÍÉÉ para ¡os pelÉiaÉs de | 
l i l i s de isfi t i n i i mmm\ i 
Se pone en conocimiento de los peticiona- ' 
rios de GARBANZOS para siembra, que la ¡ 
Jefdtura Provincial del Servicio Agronómico 
ha desestimado cuantas peticiones de esta 
semilla había formuladas, toda vez que esta í 
sembradura es de primavera, en cuya época ¡ 
debe reproducirse. 
Asitiiismo se recuerda a todos los peticiona- \ 
rios de semillas de otoño, la obligación de J 
consignar en sus solicitudes el númeio del I 
C-l-productor, debiendo comunicarlo a la í 
Jefatura de la Sección Agronómica los que no ! 
huneran cumplido este requisito, sin el cual | 
no serán aprobadas sus solicitudes. \ 
Antequera 14 de Noviembre de 1941. 
E i , A L C A L D E , I 
FRANCISCO RUIZ O R T E G A | 
En el sorteo de la pasada semana 
fué favorecido el n ú m e r o 18 corres-
pondiente al cuarto grupo. 
NO CONFUNDIRSE: 
C A S A B L A S - S A S T R E 
INFANTE, NÚM. 6. 
iZ CAffiACHO 
O C U L I S T A 
Consulta; de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMÓN Y CAJAL, 6 
C L . Í 1 V J I C A L . O F » E Z U P Í E Ñ A 
Lecturas La gran revista de Arte y Literatura, cue 
ha reanudado su publicación, inserta intere-
santes novelas y cuentos.—A 3.50 en CASA 
MUÑOZ. 
Sanatorio de los Remedios 
. J i m é n e z leyaa 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, per oposición. 
O A OI » EE WE A . 1 3 V 1 » 
Tí E M P O V I E J O 
(De la Prensa) 
Se ha celebrado en Francia el centena-
r io del nacimiento de Jorge Clemenccau. 
Tristes habrán sido estas conmemora-
ciones para los franceses, porque al 
perder el rumbo que la tozudez del «Pa-
dre de las Victorias» señalara a Francia, 
ésta se precipitó en un camino cuyo final 
hemos podido ver hace poco más de 
un año. 
Todo hombre público, cuando usa de 
las funciones que se le encomiendan, 
olvida generosamente, o al menos pre-
tende hacerlo, a sus enemigos. Todos 
menos Jorge Clemenceau. Este, en el pa-
lacio de Bourbon, continúa tan gruñón e 
irascible como en su propia casa.Dispara 
miradas feroces contra los que le rodean. 
Llama a Maginot, consejero de Estado 
en aquellos días, enamoradizo y enemigo 
de los polvorientos expedientes, y que^  
más tarde había de ser el alma de los 
excombaílenles, «el frivolo». 
Recuerdo un libro, leído hace meses y 
escrito por uno de los secretarios del 
estadista francés, en el que se refieren 
las conversaciones del viejo que, aun a 
las puertas de la muerte, continúa con su 
odio cerrado hacia Poincaré y Foch. 
Era librepensador pero, en el fondo, 
creía en lo que su madre grabó en su 
alma indómita. Existe una carta, muy in-
teresante, en la que Clemenceau da las 
gracias a un vecino—jesuíta por tnás 
señas—por haber éste ordenado r.ortar 
un árbol que privaba de luz su despacho. 
«Le doy las gracias, Padre—escribe-
porqué me ha abierto usted el cielo». Tras 
las fórmulas banales de cortesía palpita 
un algo de descontento y amargura. 
Pero para evitar el desfallecimiento 
tenía a su lado a George Mandel, el judio 
trágico de los años de guerra. Este 12 
avivabajel fuego del rencor|y de la intran-
sigencia. Sería interesante saber hasta 
qué punto influyó el secretario y atni§o 
sobre loslpensarnientos del «Tigre». E5*2'. 
sin su tutela sombría, hubiera acabado 
¡sus días rodeado por aquellos que Pu' 
dieron tenerle como norma y modelo-
Pero no todo en la vida de los hombres 
termina en suaves colores. A su muen 
Mandel continuó su obra de rusifica1" 
Francia. Las horas del París frentepopn' 
lista ¿saben de sus manejos solapado > 
pero la última jugada le fué cortada p 
las bayonetas alemanas. j 
Han pasado los años y hoy frente 
monumento del que representó la in}J.2oS 
sigencia francesa, por los m e l a n c ó h ^ 
senderos de los Campos Elíseo?) ür]L 
soldados pasean su gestos norteños.-
JUAN ANTONIO PANDO 
MMB S O Kñf tS t tOBÉM 
Bolsos -Guantes-Cinturones 
Art ícu los para regalos Perfumería GARCIA 
Donativos en metálico para la 
* * O i v i s i ó n A s z t x V 9 
Suma anterior 
D. Juan Muñoz Rojas y hermano 
» Francisco Gómez Sanz 
» Luis García Cardo 
» Antonio Jiménez González 
, » Manuel Ortiz González 
D.3 Dolores Podadera, viuda de 
Villodres 
D. Francisco Navarro Montano 
Suscripción abierta por la Co-
mandancia Militar del Va-
lle de Abdalajís 
D. Pedro Moya Rivas 
Sres. 4ijos de J. Ramos Granados 
D. Rafael Pino Carboneros 
« Carlos Blázquez de Lora 
» Salvador Muñoz Checa 
- Jerónimo Santolalla Salguero 
» Alfonso González Guerrero 
H. Y. M. A. S. A. 
D, Francisco Ruiz Ortega 
» José de la Fuente de la Cámara 
„ Juan Antonio Espinosa Reina 
„ Ramón Cabrera García 
„ Germán Segurado 
D.a María Jiménez, viuda de Mo-
reno 
D. Antonio Navarro Berdún 
„ Manuel Díaz Iñiguez 
„ Francisco León Sorzano 
„ Rafael Pérez Ecija 
„ Juan Argüelles Atroche 
„ Carlos Mantilla Mantilla 
„ Manuel Hijano Palacios 
„ Antonio Gálvez Romero 
„ Antonio Bermúdcz Reina 
„ Miguel Herrero Sánchez 
D. Blas Herrero Sánchez 
D.a Concepción Herrero y her-
mana 
D. Juan de Lora Estrada, Conde 
de Colchado 
„ Antonio Miranda Roldán 
„ Francisco de Paula Robledo 
„ Juan. Blázquez Pareja Obre-
gón 
„ Miguel Lopera Rodríguez 
„ Juan Muñoz Guardia 
„ Enrique López Sánchez 
„ José Franquelo Facía 
„ Antonio Rojas Pérez 
„ José Rojas Castilla 
„ León Checa Palma 
Juan Vázquez Vílchez 
„ José García de la Vega 
„ Francisco Ruiz Burgos 
Antonio Melero Rodríguez 
José Burgos García 
Pesetas 
2.515,— 
2 0 0 , -
2 5 -
2 0 -
20,— 
2 5 -
5,-
25,-
190,— 
50,— 
5 0 -
5 -
5 0 0 , -
5 0 -
25,— 
1 0 , -
150 , -
7 5 , -
3 0 -
1 0 -
15, -
2 5 -
2 5 , -
2 5 -
2 5 -
2 5 , -
20 — 
5 0 -
100,= 
1 0 , -
1 0 , -
1 0 -
1 5 , -
1 5 -
1 0 , -
3 0 0 , -
1 5 , -
2 5 -
25,— 
1 5 -
1 0 -
5 -
1 5 , -
5 0 , -
5 0 , -
2 5 , -
1 5 , -
1 5 . -
15,— 
1 5 , - 1 
2 5 -
D.a Carmen Bellido, viuda de 
Cuadra 
D. Amallo Bajo Basterrechea 
„ Nicolás Jiménez Pau 
„ Eduardo García Varlet 
„ Salvador Miranda González 
Sra. viuda de don José Gutiérrez 
Rojas 
D. Jerónimo Romero Pavón 
„ Francisco González Guerrero 
D.a María Morales, viuda de Luna 
D. Manuel Ramos Vázquez 
„ Rafael Jiménez Vida 
„ Antonio Salas Roche 
„ Manuel Matas García 
„ Juan Carrasco Moreno 
„ Antonio Borrego Guijarro 
Suman 
100,= 
2 5 , -
100 — 
5 -
2 5 -
5 -
100 , -
2 5 , -
5 0 , -
2 5 -
200 , -
2 0 -
1 5 -
2 5 . -
2 5 , -
. 7 2 5 -
Antequera 15 de Novfémbre de 1941. 
El Teniente Delegado, 
HONORIO AHRONTES ANDRÉS 
NOTA:—Teniendo que enviar mañana 
lunes, a primera hora, el total recaudado, 
la admisión de donativos terminará hoy 
domingo, de tres a cinco de la, tarde en 
el Juzgado Militar. 
C O N S U L T A DIARIA D E 
ina y Cirugía 
(AYOS X : : D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (j tinto ai Cinc Torcal) 
TELÉFONO 102 
V 
5 GARCÍS DE CASTIiO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
Consulta: de 11 1 y de 3 a 5 tarde 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 152 
m m Gemí is Sepns 
ACCIDENTES D E S E G U R O S INDIVIDUA-
L E S DURANTE Lf\ QUERRA Y LA 
REVOLUCIÓN 
Publicada la Ley de 17 de Octubre último, 
en el Boletín Oficial del Estado del día 31 del 
mismo mes, por la que se regula ia liquida-
ción de los siniestros, determinantes de muer-
te o invalidez permanente eu el ramo <1e acci-
dentes individuales, a consecuencia de la pa-
sada guerra y revolución, se advierte a los 
beneficiarios de esta clase de pólizas que hu-
bieren formulado ya ante la entidad asegura-
dora la reclamación correspondiente o que 
habiéndola presentado no tuvieren prueba de 
la misma, que deberán hacerlo antes del día 9 
del próximo mes de Diciembre, dirigiéndose 
por escrito a sus respectivas entidades asegu-
radoras. 
Presenta hoy domingo, desde las cinco, la 
magnífica producción «Metro Goldw^n Ma-
ver->, hablada en español, PILOTO D E PRUE-
BAS, por Clark Gable, Myrna Loy y Sppnccr 
Tracy, y a las tres en función infantil, la gra-
ciosísima y divertida peiicula jAlMITO, JUGA-
DOR DE G O L F y la del Oeste titulada DE-
PORTE SALVADOR. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
i 
E l pasado miércoles celebró su acostum-
brada sesión la Comisión Permanente de este 
| Excmo. Ayuntamiento, bajo la presidencia del 
; señor alcalde, don Francisco Ruiz Ortega, y 
i asistencia de los señores González Guerrero, 
| Sorzano Santolalla, Robledo Carrasquilla y 
; Bellido Lara, asistidos del interventor, señor 
| Sánchez de Mora, y del secretario, señor 
i Pérez Ecija. 
j Se aprobaron el acta de la anterior y las 
j cuentas de gastos. 
1 Se acuerda destinar para aguinaldo de los 
I heroicos españoles encuadrados en la División 
I Azul, la suma de mil pesetas. 
I Se designa con carácter interino al cabalie-
i ro mutilado don Pedro .Pérez Díaz, para que 
f desempeñe la plaza de guarda de la Plaza de 
| Abastos en tanto se resuelva el expediente 
instruido al que servía .dicha plaza en pro-
1 piedad. 
j Se faculta al señor concejal delegado de 
' Obras para que ordene el blanqueo de todas 
las escuelas que lo precisen, así como también 
las reparaciones menores que en las mismas 
fueren necesarias. 
i Queda sobre la mesa comunicación . del 
l s ñor jefe del Cuerpo de la Guardia Municipal 
; sobre armamento para los individuos del 
| Cuerpo, 
i Se desestiman peticiones de empleo de Juan 
I Ramos Díaz y José Aij.ma Ramírez, sin per-
i juicio de tenerlos en cuenta para cuando pu-
, diera ser factible. 
I Se desestima escrito de Francisco Guerrero 
i Zambrana, que pedía autorización para re-
[ apertura de un café económico en su domicilio, 
í Se acepta renuncia que formula el músico 
de la Banda Juan Becerra del Moral, siendo 
baja a todos los efectos. 
Se aprueba la nómina del Subsidio Familiar 
correspondiente al pasado mes de Octubre. 
Se acuerda se ¡leven a cabo las obras nece-
sarias para la restauración del Arco de la 
Puerta de Granada, 
i Se acuerda requerir a don Leonardo Viar y 
| don José Pérez Mcrida para que hdgan des-
| aparecer sus respectivos .aprovechamientos 
| particulares de agua en Villanueva de la 
i Concepción. 
; Se acuerda que se aporten y pasen a infor-
; me del señor arquitecto, los aatecedentes que 
hagan relación a! aprovechamiento del derra-
me del pilar ae la Magdalena, 
f Se aprueba por vía de informe o propuesta 
, la relación de los cuatro señores concursantes 
i a la plaza de la D .positaría Municipal de este 
j Excmo. Ayuntamiento. 
) Se aprueba asimismo la cuenta de caudales 
| que rinde el señor depositario municipal co-
i rrespondicnte al tercer ejercicio. 
| Se da cuenta de una propuesta de transfe-
rencia de crédito, que es aprobada. 
| Se autoriza la ocupación mediante pago con 
I arreglo a la tarifa correspondiente, de una 
i nave completa de la Plaza de Abastos, al 
j aseníador José Torres Brenes. 
I Se acuerda el cese del guardia interino An-
tonio García Frías. 
Se acuerda solicitar del señor arquitecto 
proyecto y presupuesto para la urbanización 
de la plaza de las Descalzas. 
Ante el temor de que se acuerde suprimir ia 
Cárcel de: Partido, se acuerda elevar respe-
tuosa súplica a la Dirección General para que 
sea mantenida en esta ciudad. 
Y salvo algún otro acuerdo de trámite, se 
aprobó también en esta sesión el proyecto 
para el nuevo presupuesto, dei que damos más 
amplias noticias eu otro lugar. ». 
•— Mgfcu * tAL. m e " w i rulots»» 
V D A . R . B A 
T O D A S C L A S E S 
A - I V l Á L - A G í A 
E S C U L T U R A S Y 
E S C A L E R A S 
I A B L I 
A gente en A nts 
iDORNOS - M A U S O L E O S - LAPIDAS 
S O L E R Í A S - R E P I S A S ^ E S T U F A S 
OS PARA M U E B L E S , E T C . 
uera: C R I S T Ó B A L A V I L A T l f . , 63 
Motas Municipales 
PKO^ r.CTO PARA E L N U E V O 
P R E S U P U E S T O MUNICIPAL 
Como se hace constar en el extracto de los 
acuerdos adoptados por la Comisión Per-
manente del Excnio. Ayuntamiento, en su se-
sión del miércoles ha sido aprobado el proyec-
to de presupuesto piara e¡ año 1942. 
De la informacicn ¿adquirida, venimos en 
conocimiento de que I m presidido su confec-
ción un criterio de pxtrordinaria rigidez res-
pecto a gasto», consiguiéndose obtener econo-
mías que pueden cifrarse en una baja al Re-
partimiento de Utilidades alrededor de las 
cíen mil pesetas. 
Ni que decir tiene que este anticipo de la 
labor municipal con respecto al estudio del 
nuevo presupuesto, ha de ser bien acogido por 
ti vecindario, ya que la marcha ascendente 
que ha llevado el mismo y que se reflejaba en 
ias cifras de recaudación del Reparto, pesan-
do sobre éste otras mermas de las distintas 
exacciones municipales, venía siendo ya ver-
daderamente agobiador para las clases que 
lo pagan. 
O F R E C E AL PÚBLICO SU 
E N SANTA CLARA. 17, atendido por perso-
nal femenino, 
PERMANENTES GARANTIZADAS 
SERVICIO ESMERADO 
En el Consejo de Ministros celebrado 
el pasado día 6 del corriente ha sido 
dictada una Ley por la que se modifica 
el artículo 89 de la de contratos de Tra-
bajo de 21 de Noviembre de 1931. Con 
ello viene el Estado Nacionalsindicalisía 
a reformar una disposición que inspiraba 
aquella funesta lucha de clases precurso-
ra de la revolución sangrienta,^ precisa-
mente se dicta en un sentido profunda-
mente cristiano, y por ello justo, para be-
neficiar a los que trabajan. Con esa mo-
dificación, el oDrero no podrá estar a 
merced de quienes con propósitos de 
aumentar el paro y provocar !a baja de 
jornales, traten de hacer despidos injus-
tificados; pero también favorece a ios 
patronos de buena fe cuando el despido 
tenga motivos razonables, sin perjudicar 
en ningún caso irremisiblemente al tra-
bajador. 
Así se va llevando a las páginas del 
Boletín Oficial la doctrina sindical del 
Movimiento, no en balde inspirado en 
los puntos fundacionales de la Falange. 
RESES MOSTRENCAS 
Por la Alcaldía de esta ciudad se ha pu-
blicado un edicto anunciando para ei día 17 de 
los Cüri it.T.íes y a las trea; horas la pública 
subasta de un mulo mostrenco cuyo tipo de 
subasta es de SEISCíExNTAS P E S E T A S . 
En dicho edicto se detallan las señas del 
semuvíente expresado y condiciones para to-
mar parte en ia licitación. 
Por la Alcaldía de esta ciudad se ha pu-
blicado un edicto anunciando la ubasta de 
una cabra mostrenca, cuyo acto tendrá lugar 
a las trece horas del día 19 de los corrientes i 
en la Sala Capitular de los Remedios, habien-
do sido fijado en CIENTO CINCUENTA 
pesetas el tipo de subasta. 
En dicho edicto se detalla las señas de la ex-
presada, asi como las condiciones para tomar 
parte cu la subasta. 
NATALICIOS 
La joven señora doña Estrella García de los 
Ríos, esposa del oficial de Marina don Carlos 
Martínez Valverde, ha dado a luz una niña. 
—También ha tenido un niño, doña Ana 
Sánchez Terrones, esposa de don José López 
Iñiguez. 
—Igualmente ha dado a luz una niña, doña 
Ana Narbona, esposa de don Juan Carrasco 
Moreno. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
D E CALIDAD PRESTIGIADA 
por una escrupulosa experiencia en nuestras 
adquisiciones, son los selectos vinagres que 
venden en General Sanjurjo, 8 (.antes Diego 
Ponce). 
E N F E R M O 
E n el Sanatorio de los Remedios ha sido 
operado felizmente de apendicitis.por el doctor 
Giménez Reyna, el R. P. Patricio Carmona, 
director del Colegio de PP. Carmelitas. 
Deseamos el restablecimiento dd enfermo. 
DE VIAJES 
Marchan a Madrid, de temporada, la señora 
viuda de Ureña y sus hijas. 
—Para su nuevo destino en la Comisaría de 
Recursos de Granada, marchó el procurador 
don Miguel de los Reyes Rodríguez. 
«MUJER» 
Se ha recibido el notable número de No-
viembre de esta gran revista para la mujer y la 
casa. «El Hogar y bj Moda» y catáIogos_ ex-
ranjeros de última novedad, en Casa MUÑOZ 
í F U N E R A L POR JOSE ANTONIO 
E l próximo jueves, a las dúz y media de la 
mañana, se celebrará en la iglesia de San Se-
bastián un solemne funeral por el alma de 
José Antonio Primo de Rivera, en ei aniversa-
rio de su alevosa muerte. Al acto ^asistirán 
autoridades y jerarquías y organizaciones de 
la Falange local. 
V. 0 . T. D E S. FRANCISCO 
E n la iglesia de PP. Capuchinos celebrará 
esta V. O. T. sus acostumbrados cultos men-
suales. Por la mañana, a las ocho y media, 
misa de Comunión general. Por la tarde, a las 
cinco, exposición de su Dna. Majestad, corona 
franciscana, sermón a cargo del R. P. Sebas-
tián de Villaviciosa y procesión por la expla-
nada del convento. 
E L PUESTO DE HONOR 
de las mejores mesas lo ocupan los estupen-
dos vinos de mesa tinto y blanco que venden 
en General Sanjmjo, 8 (antes Diego Ponce). 
I I A T E N C I Ó N ! ! 
Se limpian, hivan y planchan trajes de 
caballero, dejándolos como nuevos. 
Calle Campaneros, n.G 9. 
I G L E S I A D E SAN JUAN 
Continúa la novena de. Animas, que se viene 
celebrdndo con. solemnidad. Hoy, domingo, 
habrá sermón a cargo del R. P. Dionisio .No-
gales, prior de los PP. Carmelitas. 
IGLESIA D E L CARMEN 
E! próximo domingo, día 23, se dará Retiro 
espiritual a las Juventudes de Acción Católica 
y demás personas que quieran asistir. E l hora-
rio es el siguiente: por la mañana, a las ocho 
y media, misa de Comunión y plática piepara-
toria; a las oiíce, meditacióa y plática^ por la 
tarde, a las cuatro, ejercicio eucaristico y 
sermón. Estos actos serán dirigidos por el 
superior de los PP. Carmelitas. 
S f i V E N D E 
cochecito cuna plegable, seminuevo. Razón en 
esta Redacción. 
P L U M A S ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
cías? de reparaciones. Mereciiias, 72. 
PAGO D E L REPARTO 
Recordamos a los interesados, que el pago 
de los recibos del cuarto trimestre del Reparto 
de Utilidades y otros arbitrios debe efectuarse 
durante este mes y hasta el 10 del próximo 
Diciembre, pasado el cual incurrirán en re-
cargo. 
FARMACIAS D E GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don José Fran-
quelo y don Ildefonso Mir. 
E N PAPELERÍA 
ofrece CASA MUÑOZ lo que precise. Carias 
de varias clases, cuartillas, papel para copias, 
sobres, libros y libretas. En breve pondrá a ia 
venta numeroios artículos del ramo. 
PÉRDIDA 
de una escl. va de oro con un nombre en el 
anverso y en ei reverso una fecha, desde la 
Alameda hasta el Cinc Torcal o en dicho 
teatro. Como recuerdo intimo, se agradecerá 
infinito y se gratificará espiéndidamente a 
quien la haya encontrado y entregue en esta 
Redacción. 
' PÉRDIDA 
de un Ikvero, en el Cine Torcal o desde éste 
acalle Lucena, hasta La Regia, en la noche 
del domingo anterior. Se gratificará entregán-
dolo en esta Redacción. 
PÉRDIDA 
de un guante negro, de señora, desde calle 
Cantareros a Carreteros, el domingo. Se gra-
tificará entregándolo en esta Redacción. 
S U C E S O MORTAL 
E i vecino de ésta, Joaquín Muñoz Torres, de 
40 años, casado y con siete hijos, tuvo la des-
gracia de caerse de mía encina, situada en 
terrenos de! cortijo La Serafina, fracturándose 
la base del cráneo y muriendo tn el acto. E1 
suceso ocurrió él miércoles, y por el juzgado 
se efectuaron Lis uiligendas del caso. 
L E S I O N E S 
En el Juzgado de Instrucción se sigue suma-
rio por lesiones graves sufridas por ei niño de 
16 años, Antonio González Ruiz, al disparár-
sele una escopeta hallái.dose en el cortijo oe 
los Prados, y a consecuencia de las cuaies ha 
habido que amputarle una m.-jno. 
—También se instruyen diligencias por le-
siones mutuas de los hermanos José y Anto-
nio González Vallejos, vecinos de Mollln^i 
producidas en liña. 
M — 
A L V E A R - Montilla 1^1 o s o s 
Depósito e n Antequera •go de MANUEL DIAZ INIGUEZ, Alameda, 38 
D E P O R T POR P E N A L T Y 
[ i m i í f l M v m m ñ m m i 
G R U P O A 1.a F A S E 
Resultados del domingo 9 de Noviembre 
ae 1941: 
Córdoba , 0; Electro, 0. 
Pueníe-GenU, 0; Olímpica, L 
Linares, 2; Ecija 2. 
C L . A S I F i C / A C i Ó i S J 
J. Q. E. P. F. C. P. 
C. D. C ó r d o b a 9 5 3 1 22 6 13 
Ecija 9 4 4 1 16 13 12 
Oümpica 9 6 0 3 19 16 12 
Linares 9 4 1 4 17 11 9 
Electromecánica 9 2 1 ó 15 30 5 
Puifotr-Oenii 9 1 1 7 13 21 3 
G R U P O B 
Aníequerano, 3; Aigeciras, 0. 
Onuba, 4; Coria, 2. 
Baiompédica, 6; Minas, 2. 
CL-ASIRÍOAOIÓN 
J, G. E. P. F. C. P. 
Onuba 9 7 1 1 30 9 15 
Coria 9 5 1 3 25 16 11 
Antequ-Manu 9 5 1 3 19 18 11 
Álgeciras 9 2 2 5 11 21 6 
Büiompédicís 9 3 0 6 20 26 6 
Muías de ia R. 9 2 1 6 16 31 5 
Partidos para hoy domingo 16 de 
Noviembre de ¡941 
Puente Oenil - C ó r d o b a 
OMmpica - Ecija 
Electro - Linares 
Minas - Onuba 
A gecirts - Coria 
Balompédica - Afi íequírano 
C O M E N ! A R I O S 
Hoy se jueg-j la ú tima jornada dp es-
la primera í¿st del Campeoi:ato Regio-
nal. Liegarnos a ena con el primer purs-
'0 de cada grupo claramyntt1 determina-
r 0 . pero en cambio el s-guncto puesto 
y e| laroiilio rojo de cada un.i de las dos 
H-otias está pendiente de ¡os resultados 
P esta tarde. En el primer grupo el 
-oraoba es el campeón , pues aun en 
I ' Peor d? los casos, es decir que se pro-
üjes; un empate en Jaén y qu^ los cor-
dobeses perdiesen eri PuenteOenil 
siempre tiene a su favor ei epeficiente 
ds tanteo que le concede el primer 
puesto. Ei interés se concentra hoy en 
jaén, ya que de aquel encuentro saldrá 
el segundo dasincado. Tendrán los 
jiennenses que vencer para clasificarse, 
pues si sóio logran empatar, igualados 
a pumos con «r 1 Ecija, ei goal averaje es 
favorable a este úi t imo y, por tanto, ios 
sevillanos son los que pasan a jugar ia 
segunda fase. Y no se crea que el hecho 
de jugarse el encuentro en Jaén hace a 
los olímpicos favoritos de rsuestro pro-
nóstico, pues tenemos reciente ei em-
pate de Linares y nada de extraño ten-
d r í a que esta pro íza de! Ecija voivisse 
a repetirse. No apostar íamos por nin-
guno. Menos dudosa ia cuestión a! refe-
rirnos a la cola, porque el Puente- Oenjl 
es casi seguro el descendente. Tendría 
que vencer en su campo ai C ó r d o b a y 
mos qur sac^r a 'gún punto y esperar la 
rcíoiucióii , qu?. creemos favorable, de 
Sevilla. Y como no sabemos !o que va 
a ocurrir en Aigeciras, por sí o por no 
hay que ganar en La Línea. No es que 
sea fácil pero tampoco eá obra de tita-
IKS y como ios niños quieran.... Tienen 
que querer porque io ventilamos todo, 
t i los y nosotros. 
El Aigeciras y la Balompédica se jue-
gan el descenso, porque el Minas ven-
cerá sin duda ai Onuba, ya que la eter-
na y profunda rivalidad de mineros y 
y onubenses motivará el que éstos en-
víen a Villanueva un equipo de reservas 
fácil de vencer y con siete puntos lo más 
probable »s que cont inúe en ia primera 
regional. Esto si la Balompédica y el 
Aigeciras pierden sus encuentros, por-
que en otro caso \ m mineros bajarán. 
En fin, dentro de unas horas las noti-
cias que nos lleguen del campo de O i -
bralíssr, decidirán uno y otro extremo 
de !a clasificación con carácter definitivo. 
Aguardemos a que siquiera por una vez 
la Diosa Fortunanossorma. Esperemos... 
que IÍS Electro perdiese en la ciudad de j Antpouerano 3- AhectrOS 0 
ios rál ifas hent* ai l inar**, nara r ludir I *nj¿qutranv, o, Hlgeurw* V . ios Califas frente ai Linares, para i l u d i r 
esfe desagradable cambio de categoría, 
y nos parece muy difícil; no decimos 
imposible, porque nada hay ta! y mu-
cho menos cuando de fútbo' se traía. 
En nuestro grupo, el Onuba es defi-
nitivamente campeón . £1 segundo pues-
to queda pendiente de los partidos que 
se juegan MI Aigeciras y la Línea, y tam-
bién de la reclamación inter puesta por 
el C. D. Antequerano ante el Organis-
mo Federaiivo con motivo de ciertas ano-
ma ía* de fichaje y alineación en el par-
tido Minas-Anteqüerahó, las cuales, se-
gún noticias recientes que tenemos, fe-
visten una gravedad tal que d? confir-
marse la Federación no vacilará un mo-
mento en hacer juati'da y compensar a 
los perjudicado*; sentimos que una ele-
mental prudencia nos impida dar hoy a 
nuestros lectores una exposición deia-
llada de esos hfchos anómalos que han 
sido denunciados. Hagamos silencio 
sobre el particular y dejemos seguir el 
curso d;1 los acontecimientos. Volva-
mos a nuestro comentario. La clasifica-
ción del Coria o del Antequerano de-
penderá de ios puntos que puedan sa-
car de sus respectivos encuentros, te-
niendo en cuenta que los sevillanos tie-
nen ¡a ventaja del mejor goal avíraje 
particular, lo que quiere decir que los 
nuestros habrán d e j r a t r un punto mái 
que aquéllos para pasar a ia segunda 
fase. Si t i Coria pierde nosotros tene-
mos por lo menos que empatar. Si el 
Coria empata nosotros hemos de ganar 
y si í l Coria gana pues noso'ios tendre-
Cuando pitos, flautas... Pocas veces 
hemos tenido ocasión durante este tor-
neo de vt-r jugar a nuestro equipo, de 
jugar bien y a placer se entiende, y 
cuando una vez le es tábamos viendo y 
present íamos una compensación a nues-
traa ansias, hs aquí que surge el hecho 
imprevisto que hubo de truncar si no en 
todo, a! menos parcialmente, ios bue-
nos deseos de nuestros muchachos y 
las esperanzas que nosotros jos especta-
dores habíamos concebido. Fueron 
veinte minutos de juego admirable del 
conjunto antequerano; sus líneas | tod«s 
respondieron al unisono, porque a! 
acierto en las jugadas veñía a unirse 
esta vez el indicio de una nueva moral 
producto tal vez de la propia confiama 
que alia en Huelva encont ró su resur-
gir. Veinte minutos en los que ei equi-
po visitante plenamente dominado y 
sugestionado por el bu tn fútbol de los 
nuestros, más que partes activas de la 
contienda parecían nuevos espectado-
res de ella. Veinte minutos, en fin, de 
un fútbol que por bien realizado, pare-
cía fácil y mil veces ensayado. Per 
Barrantes nos estiba brindando una 
explicación justa e imponderable de io 
que es ocupar esc puesto de tanta res-
ponsabilidad que es el centro de la 
línea media. Su inspirada actuación 
era como la clave dei buen rendimiento 
del conjunto, potque ya tenemos por 
exnenmentado bien sabido, que cum-
plir bien en ese puesto es tanto como 
asegurar el bu^n funcionamiento de 
0 1 W t b SutS ¡ri;* ít-WUItS' 
i 
~ - i r s 
El más eiQDisíío de los licores y el melor de los anisados secos. 
Así lo proclama su vertiginosa difusión por todos los mercados. 
Así lo confirma la predilección con que le distinguen todos los públicos 
IEL M A S AOEGUi TIHiaOO OBSEQOIO PARA IIA9IDA0I 
todas las líneas de un «once». Pero 
tatito bueno como le vimos y mucho 
más que q u e d ó en ciernes con su expul-
sión, q u e d ó nublado, obscurecido, ante 
el hecho censurable que motivó aquéüa . 
No nos; explicamos, mucho menos en 
un jugador como Barrantes que tiene 
sobradamente demostradas su sensatez 
y cordura, actitudes como la del domin- . 
go pródigas enf consecuencias graves 
para ét, y especialmente para los inte-
reses deportivos que defiende. 
N o es que con la expulsión de Ba-
rrantes de hecho eí partido se acabase, 
Pero aún sin'haber sido testigo, fácil es 
suponer que las modificaciones que 
hubieron, de hacerse para cubrir el 
importante hueco, d í ja ron desquiciado 
al equipo, especialmente a su delantera 
falta de uno de, sus mejores elementos, 
Bcrtolé, que hubo de bajar a los medios. 
El juego bajó mucho de calidad, aun-
que no por eso dejaron ios nuestros 
de ser dueños de la situación. Pero ¡ay! 
que aquel fútbol de los primeros veinte 
minutos, pleíórico de armonía y belleza 
no volvió a parecer. Por mucho que en 
ello se esforzaron los diez blancos que 
quedaron sobre el terreno, por muy 
buena voluntad que pusieron, era real-
mente imposible. 
Se jugó bien en la segunda parte. La 
iniciativa correspondió siempre a los 
nuestros. Pero el juego fué más desla-
bazado, menos h o m o g é n e o . La indivi-
dualidad se impuso a la homogereidad 
y así como antes todos trabajaron bien 
y a nadie se pudo destacar, eran ahora 
las intervenciones decisivas de Tejada, 
o los cortes y servicios de Bertolé, o ¡as 
internadas y driblins de Viliarín y Ube-
da, las notas salientes del encuentro y 
fruto de ellas los dos tantos que rema-
chaban un triunfo que de haber seguido 
sus cauces normales hubiese terminado 
en un score de los grandes, de los 
extraordinarios. No lo sentimos por 
esos tantos más que se podrían haber 
marcado; lo sentimos por el buen fútbol 
malogrado. Nos dieron a saborear un 
dulce riquísimo y cuando estábamos en 
lo mejor nos lo quitaron de la boca. La 
culpa fué... de aquel maldito tango. 
Y ahora que hablamos de cosas tris-
tes, (ios tangos* siempre nos hablan de 
muertes, penas o traiciones),nos acorda-
mos de aquel buen señor que dijo ser 
el arbitro del partido del domingo pa-
sado. ¡Aquello si que era una pena! Más 
de una vez cre ímos q u é se había traga-
do el siibaío o que se le hubiese obtu-
rado. Por fortuna y para nuestra tran-
quilidad, de cuando en cuando, muy 
de tarde en tarde por cierto, o íamos su 
delicado silbido. Respirábamos. El co-
mentario general era el mismo: «Ese 
árbiíro no pita.,.» Tomando la palabra 
«pitar» en dos sentidos, por lo visto 
podemos afirmar que el colegiado 
cordobés no pita en ninguno de ellos. 
Y con eso está dicho todo. Para qué 
más comentarios? 
Marcaron los tantos Guillermo en la 
primera parte y Checa y Nicolás (éste al 
tirar una falta) en la segunda. Destaca-
ron por ios antequeranos Bertolé, Te-
jada y Viliarín, éste demasiado indivi-
dua!. Bien Nicolás, Ubeda y Nemesio. 
Ladrón no tuvo mucho trabajo. Sus 
intervenciones fueron seguras y acería-
das. 
Por los forasteros el me^or, él sólo 
valía por casi todo el equipo, su defen-
sa izquierdo, ü n magnífico defensa. 
En conjunto forman un equipo discreto, 
desde luego bastante inferior al ante-
querano. La expulsión de Barrantes y 
su buen defensa les libró de una derro-
ta mucho más crecida. 
PENALTY. 
González. Salvó modificaciones de últi-
ma hora, el equipo formará así: Ladrón; 
N.mesio y Tejada; Nicolás, Caco y 
Leiva; Ubeda, Castríilo, Guillermo, 
Bertolé y Viliarín. 
{ MOVIMIENTO D E POBLACIÓN E N LA 
SEMANA 
| . NACIMIENTOS 
| María del Carmen Salas Trujillo, Enrique 
I Rodríguez Navarro, José Luis López Sánchez, 
I Rosario León Pérez, Antonio Herrera Sánchez, 
! Rosario Ruiz Jaime, María Josefa Carrasco 
? Narbona, Estrella Martínez García. 
Varones, 3.~-Herabras, 5. 
| 
í DEFUNCIONES 
I María Solana Tomás, 54 años; Antonio To-
\ rres Muriana, 50 años; Antonio Gómez García, 
i 69 años; José Martín García, 3 meses; Salva-
; dor Garcíc Bermúdez, 60 años; Francisco 
| García López, 2 mests; Francisco Martínez 
| Jiménez, 60 años; Isabel Rodríguez Martín, 
I 4 meses. 
Varones, 6.—Hembras, 2. 
Total de nacimientos ^ 
Total de defunciones . . . ._j ü 
Diferencia en contra de la vitalidad 0 
MATRIMONIOS 
Juan R, Martín Mena, con Purificación Gon-
zález Sánchez. 
Ayer en e! correo salieron para San 
Roque los jugadores del C. D. Ante-
querano que esta tarde se enfrentarán 
con la Balompédica Linense, acompaña-
dos del entrenador y directivo señor 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ IVt.a G A R C I A (Nombre registrado 
A." Gorda <• LUCENA 
ASENTE EN A N T E Q U E R A ; CRISTÓBAL ÁVILA MERECIL LAS 
C e r v e c e r í a 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E TODAS 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
| T « I * f o n o 3 3 a 
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